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»lusla el  circumscripta explicatione definirc,  quid 
sil  polypus, .elsi  perdifficile est ,  polyporum vocabulo 
quuiu diversissimi lumorcs noininari  soleanl,  quibus 
nihil  commune sit  praeter sedein, tarnen nostra aetate 
polyporum uteri  nomine ea sola notantur excrescenlia,  
quae sub uteri  rnembrana mueosa orta pediculisque 
nunc crassioribus,  nunc tenuioribus exsurgentia in cavum 
uteri  prominent.  
Quodsi l ibros ab antiquissimis artis medicinae au-
ctoribus conscriptos pervolutamus, certam quidem et 
dilucidam polyporum descriptionem ante saeculum p. Chr.  
n.  octavum deeimum desideramus, polypos notos fuisse,  
ab aliis ali is nominibus appellatos apparel.  Hippo-
crates ')  finx^y breviter quum. commemorasset,  Aetius1)  
x^Qxwaw, a Philoteno3)  de polypis uteri  facta accu-
II Lib. II; de morbis etc., XLVI1I, 10, Vergl. Meissner s 
I'raiienziinmerkrankheiten. Leipzig 1843. I. p. 826. und Trebbin, 
<'j. diss. inaii^. Ilerbipoli 1839. 10. 
2; Tetrab. med. Lib. IV etc. Vergl. Meissners Krauen-
/.imineiki anklieilen. Leip/.is; 1813, Bd. I. p. 820. 
3": \ ' e r i ;l .  Cnlont/ii i l  (Ir l  /si '  i  r .  ISefiamllung der Krauen 
kranklieiti ' ii ,  Leipzig 1841, p. 343. 
1 * 
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ralior mentio,  et  quomodo progrediantur,  pluribus 
verbis est  expositum. Nomen, quod nunc vulgatum 
est,  polyporum, primi usurparunt Galenus et  Paulus 
Aegineta ' ) ,  narium quum maxime morbum significantes.  
M. Aurelit is,  Severinus,  Albucasis , J)  polypum uteri  cau-
dam vaginae nominaverunt,  Fabricius ab Aquapendente 3)  
excrescientiam carnosam; utitur polyporum nomine Mo-
schion J)  quoquc ,  quod lantum tumoribus fibrosis,  pe-
diciiIis »ixis imponil ,  quorum tarnen nullam habet certam 
notii iani.  Accuratius polypos uteri  descripsit  Guille-
meau 5) ,  a quo molae pcndenles nomiuantur.  Qui 
eadi ' in aetatc et  post cum floruerunt artis medicinae 
auclores complttres,  .1.  Marinello di Formie, Paulus 
Zachias,  Fabricius,  Hildanus, Lampzvveei 'de,  Stalpart  a 
Wido, Ambrosius Paracus alii  ;ue G)  polypos uteri  mo-
larum nomine comprehensos describunt;  a quorum 
usu et exemplo recedens Uuyscli7)  omnes molas poly-
1) Wnlsi hichowsky; de polypo uleri iibroso, dlss. inaug. 
Petropoli 1849. p. 8. 
2) Ej. medendi mptliodus lib. II. cap. 71. Vergl. Meiss­
ners Fraut-nziminerkrankhh., Leipzig 1843, I. p. 826. 
Ii) Wiilst hichowsky:  de polypo uteri (ibioso, diss. inaug. 
Petropoli IS 19. 
4) Ej. de imiliennn affectihus, herausgegeben von Spach 
1566. Vergl. die Frauenkrankheiten von Isbre .  Leipzig 1841, 
p. 343. 
5) Ej. Oeuvres de Chirurgie, Paris 1589. Vergl. Mcits-
ner's Frauenzimmerkranklieitcn, Leipzig 1843, I. p. 826. 
0) Vcrgl. Meissner's Frauenzimmerkrankheiten. Leipzig 
1843, I. 826. 
7) Ibidem. 
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porum generi  adscribit .  Tulpius pro nomine graeco 
antiquissimo latina appellatione fungi uti tur 
francogallica Champignon Puzos ").  Super quos omnes 
maxime excelli t ,  qui superiori  saeculo vixit ,  Levrel 
qui polyporum natura diligcntissime ac sagacissinie ob-
servata et  anatomices et  diagnosticc-s et  curationis poly­
porum certa ac firma jacere conatus est  fundamenla.  
Post hunc Schacher,  Kallschniidt,  Herbiniaux, De^ault ,  
Bichat,  Denmann, Bayle,  Houx, Dupuytren, Malgaigne4) ,  
Colombat de l ' Isöre 5) ,  Busch 6) ,  P.  U. Walter Meiss­
ner 8) ,  Lee9) ,  Schuh'0) ,  H. J .  Kilian1 1) ,  ali ique com­
plures homines doctissimi et  de arte medicina oplimc 
1) Observ. med. Lugdun. Bfttav. 17)6, lib. III. cap. 33. 
Vergl. Meissner's Frauenziumierkranklili.  Leipz. 1843. I.  p. 826. 
I) Traite des accouchemens, Paris 1759, 4. p. 267. Vergl. 
Meissners Frauenzinimerlih., Leipz. 1843. I. p. 826. 
3) Ej. Observ. sur la eure radic. de plusietirs polypes 
de la matrii e 1719. Vergl. Frauenkrankhh. von Iserc, Leipzig 
1841. p. 313. 
4) Vergl. Colombat (le Visire,  Frauenkrankhh.. Leipzig 
1841, p. 343 seq. 
5) Ibidem. 
6) Ej. das Geschlechtsleben des Weibes, Leipzig 1841. 
(id. III. p. 781 seq. 
7) Ej. lieber fibröse Körper der Gebärmutter. Denkschrift 
etc. Dorpat 1842. 
8) Ej. Frauenziinmerkrankhh., Leipzig 1843, 1. p. 824 seq. 
Ej Ueber die Polypen der verschiedenen Höhlen des Körpers, 
Leipzig 1820. 
9) Ej. Sammlung gekrönter Preisschrifle», ans dem Eng­
lischen, Berlin 1847. 
10) Ej. Ueber die Erklärung der Pseudoplasmen, Wien 18.>1. 
II) Ej. Die rein chirurg. Operationen des Geburtshelfers, 
Bonn 1853. II. p. 251 seq. 
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meriii ,  polyporum natura ac indole scite ac probe in-
vestigata,  nomen assecuti  sunt.  Ex quorum omniurrt  
scriptis JOCÜS ,  qui maxime faciant ad auctorum senten-
lias pernoscendas excerpserunt Mayer ' )  iu dissertatione 
et  Malgaigne ' )  in l ibro de polypis conscrij i io.  Nec 
denique silenlio praetenniltenduni videlur,  non solum 
in i ibris antiquissimis de rnedica arte conscriptis,  sed 
in poeticis quoque, aii isque scriptis,  quae longissime 
a rebus medicis absint,  polyporum uteri  expressis verbis 
fieri  mentionem 
I) C, Ouil. Mayer,  di«s. de polypi« uteri, lierolini 
1821, p. 7-14. 
2} J. F. Malgaigne des polypes uterins, llit-se de con-
cnr». Second. edit. Paris 1833. p. 3—5. Wi^f. P. U. Walter. 
Uelier fibröse Körper der Gebärmutter .  Denkschrift.  Porpat 
1842. p. 17. 
3) V'erg. Q. Unrat. Ftacci epodon, lib. \11, angegeben 
in P. 11. Walter, über fibröse Körper der Gebärmutter, Dorpat 
1842, p. 17. 
De polypis fibrosis uteri. 
Nihil  aliud intell igi  volumus polypos uteri ,  nisi  
corpora quaedam fibrosa pediculis nixa in cavitalem 
uteri  directa.  Subdura sunt,  clastica,  benigna pseudo-
plasmata,  sub ipsa membrana uteri  mueosa pulhilantia.  
Quodsi,  id quod raro, accidit ,  in ipsa uteri  substanlia 
gignuntur,  hoc ita fi t ,  ut  iocuni insertionis habeant in-
teriori  uteri  parieti  propriorem quam exleriori.  Pedi­
culis plerumque nixa crescentia aut in cavit . te uteri  
subsistunt,  aut longius procrescendo ore uteri  didueto 
vel in vagina vel inier ipsa feniora aegrotarum conspi-
ciuntur.  Ovataque, quum sint ali i  specie p 'rorutnve 
consimili ,  ali i  ad globi formam proxime accedant;  id 
habent polypi uteri ,  ut  et  seinper fere sensu careant 
et  quibusdam plerumque satis certis praenuueientur 
symptomatis.  
In polyporum uteri  genere longe esse frequentissi-
mos eos,  qui (ibrosi nominantur,  usu cognitum habe-
mus, praeparatorumque, quae vocantur,  magno tiumero, 
in thesauris anatomicis asservatorum demonstratur.  De 
loco, in quo insideant polypi,  quum quaerimus, prae-
eipuam eortim sedem apparet esse parietera cavitatis 
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uteri  posticum fundumque uteri  juxta tubarum, quae 
dicuntur Fallopicarum, introituro. Raro parieti  anlico 
inhaerent,  rarissime uteri  collo.  
Dum in cavitate uteri  inest polypus, formam habet 
complexui uteri  aceomodatam, qui quum dilatatus for­
mam assumat ovatam, polypus quoque ovata erit  specie 
piroque simili .  Fieri  tarnen potcst ,  ut paullum depri-
matur il la figura ovata,  quum quidem duo vel plures 
polypi simul in utero insii i t .  Plerumque polypus ab 
initio pediculum habet,  nam quum maxima superficiei  
ejus pars ulerum non att ingat,  exigua quaedam pars 
ad pedis instar utero inniti tur.  Nee non accidit  ali-
quando, ul polypus in prineipio ulero insistat  latiore 
basi,  quae sensim coarctata,  ininula cum utero eonjun-
ctione, in pedeiu denique muleUir.  Per os uteri  quum 
exiit  polypus, pii i  formam habere solet basimque de-
orsum infixarn; auelus deinde vaginae accomodattis magis 
cylindratus ' )  evadil .  Atque formae quoque insolilae 
observatae sunt abuormesque, nam inveniurJur passim 
polypi contra tnorem et eonsueludinein complanati ,  an-
gulati ,  laciniosi '27, conici quoque acumine deorsum 
verso, ut portioni vaginali  uteri  simillimi sin 1. Sunt 
praeterea,  quos rimulam habere eredere possis siutilem 
1) Cnoch , iiber einige der wichtigsten Krankhellen, die 
den Frauen eigenthünilich sind, aus dein Englischen, Weimar 
1830. Vergl. P. I .  Waller, ülmr fibröse Körper der Gebär­
mutter, Denkschrift etc. Dorpat 1 S4'2. | t .  2t. 
2) ('olombat de l'lxrre Jiehaiullung der Frauenkrankhh.. 
Leipzig 1 Sil .  p. 317. 
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ort uteri  ' ) ;  cum clepsydris 2)  eompares alios,  coarcta-
tionem qui in medio gerant.  \ec desunt denique po-
Ivpi t ibrosi,  qui,  quum ceteri  deorsum vaginam versus 
tendant,  sursum in cavum uteri  inerescant.  Cujus rei  
exemplo est  praeparatum polypi fibrosi ab Huntero 
desrriptum, qui parieti  colli  uteri  postico insidens, sur­
sum in cavum uteri  exerevit a) ,  ejusque formam assum-
sit .  Alia ejusmodi exempla afleruntur a viris doctissi-
mis Warren 4)  et  Loir 
Magnitudo polyporum librosorum quamvis diver-
sissima sil ,  tarnen, qui in portione uteri  vaginali  insi-
dent,  minores,  qui supra in ceteris uteri  parlibus in­
haerent,  majores esse solent.  Aetatis quoque polypo­
rum est ratio habenda, nam inquirenlibus perspieuum 
erit ,  quo qnisque sit  aetale provectior,  eo esse majorem. 
Et quo Ioco suboriantur niultuin refert ,  i taque in cavo 
uteri  minores plerumque deprehendes, quam ibi,  ubi 
1) Velpeau , Abhandl. der chirurg. Anatomie, aus dem 
Französischen, Weimar 1 S'JS. Liefer. I. p. 890. Vergl. P. 11. 
Waller, iiber fibröse Körper der Gebärmutter, Denkschrift.  Dor-
pal ISI'2. p. '2t. 
'2) Aus Hupiiiilroii s chirurg. Klinik mitgetheilt von Dd. 
Marx und Paithird im .loum. des Connaiss. med. chirurg. Livr. 
5 u. (i,  1S3I. Jan. Ii. Febr.. von den fibrösen Körpern oder Po­
lypen der Gebärmutter; im Auszöge in Schmidts Jahrbüchern 
II. '2. Vergl. P. V. Walter, iiber fibröse Körper der Gebär­
mutter. Dorpat 1S-12. p. '21. 
3) Lee, Sammlung gekrönter Preisschrlften. aus dem Eng­
lischen. lierlin IS 17, p. 13. 
I: Ibidem. 
5) Riem, de la socielc de Chirurgie de Paris. Parisl8.il.  
Tome XII. p.  I seq. 
to 
jarn per os uteri  in vaginam descenderunt.  Momentum 
quoque habet in polyporum magnitudinem numerus 
eorum, attinetque scire,  quot uno eodemque tempore 
in utero existant.  Nam unicus,  quum in utero insit ,  
latius gcrminat,  plures quum exstent,  vel cuncti  parvi 
esse solent,  vel unus ceteris quasi suffoeatis ambitu 
eininet.  Ad postremum explorantibus polyporum magni-
tudinem animus advertendus est  ad vasorum sanguife-
rorum, quae in polypis insunl,  numerum; nam, ut 
ceterae non desint incrementorum causae, celerius cre-
scere et  augeri  cos patebit ,  in quibus plura vasa san-
guifera insint.  Plerumque polypi magnitudinem ovi 
vel anserini vel gallinacei non excedunt;  inveniuntur 
tarnen multo majores.  Sic Schacher ')  refert ,  polypum 
se vidisse quinque libras et  decem uncias pondo, N. 
Meyer alium Septem l ibras cum septem unciis pondo, 
Baudier et  P.  U. Walter 3)  polypos viderunt decem libra-
rum cum selibra utrumque. Veil  4)  Cansladliensis po­
lypi mentionem facit  a se visi  duodecini ad tredecim 
libras pondo valentis;  Marx et  Paillard 5)  affirmant in 
polypos se incidisse quindecim ad sedecim librarum, 
ainplius nihil  de hac re afferentes.  Ipse aliquando po­
lypum exstirpavi octo l ibras cum selibra valentem, qui 
1) Vcr<;l. Meissners Forschungen des 19. Jahrhundert«, 
Leipzig I82(>, ji.  180. 
2) Ver^l. P. t'. Walter, über libröse Körper der Gebär­
mutter. Denkschrift etc..  Dorpat 1842. p. 28. 
3) Ibidem. 
4) Ibidem. 
5) Ibidem. 
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quatuor pollices dimidiumque pollicem ex rima puden-
dorum prominebal,  alterum eidem mulieri  biennio post 
subligavi (res l ibras cum selibra pondo. 
Polypi (ibrosi quainquam singuli  fere in utero in-
esse solent,  plures tarnen simul insidentes inventos esse 
luculciitoruiu auctoruin lestimouiis comprobatum est.  
Sic Lee tres polypos fibrosos simul in collo uteri  in-
(i \os observavit ,  Lisfranc seiuel quinque polypos simul 
in utero mulieris cujusdam, iterumque sex in alterius 
ulero inliaercntcs vidit .  Dorpati  quoque in thesauro 
res palhologicas et anatomicas continenti  uterus asser-
valur,  ex quo (res polypi (ibrosi eodem tempore exsecti  
sunt.  Nee solinn plures in eodem utero polypi simul 
inveniuntur,  sed accidit  eliam, ut uno ex pediculo duo 
polypi,  sejuncti  alter ab altero, proüciscantur,  cujus 
rci  exemplum attulit  Lee ' ) .  Duobus quoque in locis 
subslanliae uteri  poiypus infixus esse potest ,  cujus ge-
neris exemplum Lever -) aflert .  
Quoad in ca\o uteri  continetur polypus, superficie 
plana glabraque .seniper esse videtur.  Quum vero ali-
quanidiu vagina inclusus ft terit ,  singulis partibus magis 
auetis fieri  polest ,  ut  inaequabilis evadat vel asper,  vel 
nodosus, vel striatus,  vel laciniosus.  Id nun tnaxime 
accidete solet ,  si  vel inllammatione, vel suppuratione, 
vel emolli t ione, vel gangraeua et ceteris causis polypi 
pathologice degenerant.  Naseitt tr  haer asperitas rimis 
I) Ej. Sammlung gekrönter Preisschrifteu, aus dem Eng­
lischen. Beilin IS47, p. 41. 
21 Ibidem. 
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strnsque superficiem tumoris hur,  i l luc transeuntibus et 
radentibus.  Quodquum altius descendunt Striae,  id 
quod raro fit ,  tela cellulosa impletae sunt dura ac ad-
stricta in minoribus polypis,  laxa et  dissolubili  in 
majoribus. 
Superficies polyporum non degenerum candore car-
noso est ,  distineto coeruleis venis nunc majoribus,  nunc 
minoribus,  i ta ut  coloris varietas ex vasorum numero 
pendeat,  quae membranae mucosae polypum velanti  in-
sident.  Major est  varietas coloris in polyporum sub-
stanlia elucentis,  id quod patefiet  polypo dissccto. Effici  
videtur varietas i l la cum texturae et  strueturae genere,  
tum vasorum numero. Plerumque substantia media sub-
flava est ,  nonnunquam surrubicunda maxime super­
ficiem versus.  Varie immutatur color polyporum de­
generum, nam alii  rubri  sunt,  ali i  violacei,  ali i  l ividi,  
ali i  cani,  ali i  fusci,  ali i  cineracei,  ali i  nigri ,  prout pro-
vectae sunt ioflammatio,  suppuratio,  gangraena. 
Polypi fibrosi,  pediculo semper magis minusve 
arete utero conjuncti ,  membrana uteri  mueosa sunt ob-
dueti ,  quae perpetua compressione, cui polypi obnoxii  
sunt,  crassissima interdum fieri  potest .  Sub membrana 
mueosa latet  tela cellulosa spissa,  vasis distineta,  vin-
culum laxum quasi,  quod est inter polypum et mem-
branam mticosam uterinam. Praeterea nonnunquam in-
volucrum i^uoddam invenitur fibris mtisculorum uleri  
conlcxtuin, alias crassius,  alias tenuius,  polypum aut 
totum parlimve obducens aut solum pediculum invol-
vens. Quod musculoruin Stratum,  quum adesl,  maxime 
spissum esse solet in pede polypi,  tenuius corpus versus.  
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Perit  hoc musculoruin Stra tum increscenle polypo, quo 
facto pediculus non constat nisi  ex membrana mueosa 
pediculum obducente et tela cellulosa 
Formatio pediculi  quomodo procedat,  promptum 
et apertum esse videtur;  nascilur enim forma tumoris 
rotunda. Cui increscenti  quum obstet spissus uteri  
textus,  eo prorumpit,  i tbi  nihil  obstat ,  protrudens pro-
ximas quasque membranas,  ut toti  tumori sc applicent.  
Contractione oris uteri  non formari pediculum, id quod 
mulli  artis medicinae auetores contenderunt,  inde palet,  
quod polypi in cavo uteri  quoque insidentes inveniun­
tur pediculis nixi.  Nee deest pediculus iis polypis,  qui 
in labiis oris uteri  inhaerentes in vagina ipsa oriuntur.  
Digitum denique, quum facile inter labia oris uteri  et  
poiypum induccre possimus, non tam aretam apparet 
esse contraclionem, ut pedem polypi efficere possit  2) .  
Plerumque pediculus ipso polypo tenuior est ,  ut  Hauk 
rationem esse contendit  3:1,  Arming 2:1.  Qua de 
re quum vix certi  aliquid aflerri  posse videatur,  tenen-
dum est,  longissimos quosque pediculos tenuissimos fere 
esse.  Semper pediculus magna est  firmitate,  membra­
nae ,  ex quibus est  compositus,  crassiores quam quae 
sunt in fundo et corpore tumoris,  tela cellulosa contra 
tenuior molliorque esse solet.  Quae membranis pe­
diculi inclusa est tela cellulosa ,  tennis mollisque esse 
1) P. V. Waller, iiber fibröse Körper der Gebarmutter. 
Denkschrift etc. Dorpat 1S42. § 10 p. 26. 
2) Ibidem p. 11. 
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solet,  quippe in qua venae, arteriae,  vasa lymphatica,  
ipsique nervi,  ut  t juidam conlendunt,  insint 
Pediculum a principio semper simpliccni esse Gerdy 
asseverat,  nou rar« taineti  durante malo polypum cum 
utero pluribus ioeis coalesccre et Hachenbach et  ali i  ol>-
sei 'varunt,  id quod tum potissiirium lieri  dicum, quum 
suppuratio superficialis membianam mucosani invasit .  
Lt Marx et Paillard referunt,  l ial/ .ak coniplures ejus-
niodi commissuras,  ut i ta dicain ,  dirupit ,  affirmatque 
Gerard coninnssuras id geniis se vidisse ipso pediculo 
tenaciores 4);  plerumque vero inolles sunt facileque vel 
digito vel scalpelli  raanubrio dirimuntur.  
Maximam partem etsi  massam firmam ac solidam 
polypi cxhibcul,  nonnunquam tarnen cavitates habent 
sive majores sive minores,  tunieis glabris splcndidisque 
intus munitas.  i \ec non iusunt prominentiae fibrosae 
trabeculis carneis cordis similes - '1) .  Completae sunt ca-
vitates vel sanguine vel ali is l iquoribus ,  pili  quoque 
adepsque in iis inventi  sunt4) .  Ii is cavitalibus lieri  po­
lest ,  ul  polypus similitudinem quandam cum ipso utero 
prae sc feral,  qua re deeepti  quidarn, quum polypum 
exstirpassent,  uterum ipsum exslirpasse sibi persuase-
runt.  Qui error anno etiam 1823 Richerand et Cloquet 
1) P. U. Walter, iiber fibröse Körper <ler (iebärmulter etc. 
Dorpat 1842, p. 26. 
2) JUr.issnrr's Fraiioiiiiiiimeikrank Ii eilen. Leipzig I S13. 
I.  pag. S37. 83S. 
3) her, Sammlung gekrönter Preisschrifleu. A. d. Engt. 
Berlin 1817, p. <!» u. 50. 
4) Ibidem. 
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transversos egit ,  chirurgos il los clarissimos in nosoco-
mio, quod Parisiis esL Sancti  Ludovici ') .  Kodem errore 
circuniventi  Boudon, Manne, Collin eo processerunt,  ul  
mulieres vel exstirpato utero gravidas lieri  posse con-
tenderent2) .  
Radicantur polypi fibrosi,  sive simplices,  sive ra-
mosi in tela cellulosa intersli t iali  parenchymatös uterini,  
veitunlque crescendo in fibranun congeriem radiatam 
(strahlige Faserung),  quae aceidente snbslantia quadaiu 
inlersti t iali  molli ,  vasculosa, cellulosa in coniplures fas-
ciculos dilabilur,  i ta ut  lola massa praeeipue periphe-
riam versus strueturae sit  laciniosae, unde Iii ,  ut  ali-
quando superficies polyporum ipsa laciniosa esse videa-
lur3) .  Frerichs4)  de slruclura penitiore et  natura che-
mica polyporum fibrosorum haec dixit:  
Structura jieniiior.  
Superficies eorum vestita est  tunica mueosa cavita-
t is ,  in qua habilanl.  Corpus polypi eandem, quam 
tendines,  praebet slrucluram ;  (ibril lae enim sunt eaedem, 
quas dicunt telae cellulosae, cursu sinualo, Viooo  "cras-
sae,  partim singulae decurrentes,  partim in fasciculos 
diversi  circuitus contextae.  
1) Colombat de llscrc, Behandlung der Frauenkrankhei­
ten, Leipzig 1811, p. 347. 
Ibidem. 
3) h'oki/anshj, Handbuch der pathologischen Anatomie, 
Wien 1812, Bd. III. p. 543. 
4) Kj. de polyporum slruclura penitiore, üiss..  Leera« 
1843. p. 18. 19. 
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Pascicii i i ,  qui inlcr sc lela cellulosa laxiorc «ron-
juncti  sunt,  dccussantur.  Addito acido acctico passim 
tonspiciimlur nuilei  partim forma ovali ,  partin) ad lineas 
elongali  (Kernfascrn, l lenle;.  
Non raro lineae il lac tractu spirali  fasciculos fibril-
larum circumplicare videntur.  
Natura clicniica.  
Evolutio fibrarum, c quibus polypi fibrosi compo-
siti  sunt,  non solum morphologice sed ctiam diemice 
omnibus numeris absoluta est .  I taque mutaiilur co-
quendo in collara,  cujus natura a colla partium corpo­
ris sani nnllo modo discrepat.  JVam 
Infusum Gallarum uiagnam cfficil  lurbationeni.  
Spiritu vini concenlralissimo turbatur.  
fdem fit  solutione jodi aquosa et  l iquorc platini mu-
riatici .  
Hydrargyro nitrico oxydulato et  zinco muriatico vix 
turbatur.  
Acida, alcalina caustica,  reliqua reagentia Solutionen! 
nullo modo mutant.  
Evaporatione concentrata solti t io,  si  refrigerescit ,  ge-
latinae speciem aeeipit .  
Fasciculi  f ibrarum acido acelico redduntur pellucidi;  
fibril lae tunc non possunt observari;  superficies reddi-
tur granulosa; interdum Striae transversales apparent1  
iNonnulli  observatores,  velut Jordan et  Valentin,  aflir-
1) llenle, allgemeine Anatomie, p. 350. 
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mant,  acidum aceticum, in quo tela cellulosa macerata 
est ,  tubari  Kalio ferrocyanico. 
Acidum aceticum cum fibris tendineis,  bene ablutis,  
per XXIV horas leniter calefactum, deinde fil tratum, 
mihi (i .  e .  Frerichs) Kalio ferroeyanico non turbabatur.  
In membrana polypi mueosa manifesto apparent 
vasa plena et  perfecta vamis discurrentia et  cum in po­
lypi telam cellulosam descendentia tum in polypum 
ipsum, praeeipue autem in telam cellulosam, qua sin-
gulae polypi laciniae conjunguntur.  Transitus quoque 
fieri  vasorum ex tela cellulosa in polypum ipsum inje-
ctionibus perspieuum est ') .  In pede polypi majores 
etiam arteriae inventae sunt,  in ipso polypo P. U. Wal­
ter q)  teste rete tantum vasorum capillarium tenuissi  
morum exstat.  Levret3)  in pede polypi arteriam inve-
nit  in corpus ejus usque pertinentem. Lisfranc4)  saepe 
in pediculo venas dilatalas observavit;  i temque ipse in 
polypo fibroso prospero successu excisione a nie exstir-
pato,  cujus pediculi  diametrus trium circiter erat  pol-
licum et dimidii ,  exitus trium vasorum caulem pennae 
crassitudine aequantes investivagi in corpus polypi per-
tinentes.  I taque negari  non poterit  esse in polypis ve-
ram perfectamquc sanguinis circulalionem. 
1) Lee, Sammlung gekrönter Preisscliriflen. A. d. Engl. 
Berlin 1847, p. 13 ii.  51. 
2) Ej. iiher fibröse Körper der Gebärmutter, Denkschrift 
etc. Dorpat 1812. p. 44. 
3) Lei-, Sammlung geklönter Preisschriften, aus dem 
Engl. Berlin 1847. p. 54. 
4) Ibidem. 
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Quodsi autem quaerimus, quae sit  origo et qui 
quasi fons tarn vehementium sanguinis profluviorum, 
quibus mulicrcs polypis laborantes cruciantur,  causam 
inesse in membrana mueosa non latet .  Nam quaque 
irri talione uteri  sanguis in textu ejus in orbem motus 
augetur,  qua in re quum simul membrana mueosa in­
tus uterum muniens alteraque, quae obdueta est  po­
lypo, congestione afficiantur,  id quod aeque in mensi-
bus accidit ,  membranam irri tatam causam esse sangui­
nis profluendi apertum est.  Ac re vera menstruorum 
tempore Semper sanguinis profluvia fiunt,  quibus auetis 
et  i teratis plerumque aegrotac tandem se aliquo malo 
laborare sentiunt.  Tempore polypus perpetuam in utero 
congestionem excitat ,  qui nonnunquam liaemorrhagiis 
uberibus maximainque partein subitis levationem sibi 
invenire studet.  Sed ruptio quoque varicum in mem­
brana mueosa polypi observata est ,  qua in casu aliquo 
tantum sanguinis profluvium ortum est,  ut  ad subliga-
tionem e^set descendendum, id quod in nosocomio Scti .  
Barlholomaei factum tradit  Rigby ' ) .  
Neque tarnen ex haemorrhagiarum crebritate ac 
vehementia recte de polyporum magnitudine conjectu-
ram facere possumus. Interdum enim permagni polypi 
sanguinem prorsus non fundunt,  quum parvi,  vel mini-
mi periculosissimas haemorrhagias efficere possint,  id 
quod ex Goocb et Lever observationibus patet ususque 
saepissime demonstrat .  
1) Lc.e, Sammlung gekrönter Preisschriften, aus dem Engl. 
Berlin 1847. p. 53. 
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Polypus fibrosus ipse sensu carel nervosque non 
habet.  Si qui vero dolores vel subligando vel specillo 
immittendo vel pungendo excitantur,  ex membrana uteri  
mueosa ti l i  oriuntur,  quam non magis quam polyporum, 
quae supra commemoravinius vasa, nervorum fibris ca-
rere consentaneurn est ,  etsi  vel dil igentissima investiga-
tione anatomica nondum reperta sint.  
Mutationes organicae, quae sensim in polypis fibro-
sis fieri  possunt,  variae sunt.  Congestiones in i is saepe 
suboriri  jam supra dictum est,  sed inflainmationes quo­
que et qui inde mananl exitus,  etsi  raro accidere pos­
sunt.  Velut abscessus in intimo polypo nasci polest  
pus uberrimuum profundens, cujus rei  exemplum Rams-
botham aflert ,  ex matronae cujusdam vetulae polypo 
complures annos quae laborasset,  maxiinam vim puris,  
quolidie pintam fere et  dimidiam, abscessu orto pro-
fluxisse '}.  Saepius quidem in partibus polypo propin-
quis inflammatio cernitur;  sin polypus ipse inflammatus 
est ,  tela cellulosa plerumque inflammationis sedes est  
Tum colore nigmeente polypus magis minusve purpu-
rascit .  Saepissime haec inflammatio occurrit ,  quum po­
lypus relictis genitalibus foras processerit ,  externis ad-
ventieiisque incommodis lacessito.  Exulceratio quoque 
in superficie polypi et  gangraena ofl 'eruntnr.  Cancrosa 
degeneratione autem quum polypus afficitur,  dyscrasiam 
cancrosam jam ante in corpore iufuisse certum est.  
1) London. Med. Gazelle 20. June 1830. Vergl. Lee, 
Seinmlung gekrönter Preisschrilten, aus dem Englischen, Herlin 
1847. p. 55. 
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Nunquam vero, ne tum quidem, quum corporis cancrosa 
dyscrasia polypus afl ' icitur,  maligna est  indole,  quae 
aegrotae propria est ,  non polypi.  Profecto polypus, 
quum relictis genitalibus foras processerit ,  inflammatione 
et  quae eam sequitur,  suppuratione, exulceratione, gan-
graena speciem habere potest  malignam vereque suspec-
tam nec solum plurinium damni organismo afferre sed 
etiam saniei resorptione celerius mortem efßcere potest  
quam ipsa dyscrasia cancrosa. In inquisit ione vero anato-
mica nunquam in polypo fibroso dyacrasia cancrosa affecto 
signa inveniuntur vel scirrho, vel cancro propria.  Nun­
quam glandulae propinquae tumescunt,  nunquam ex-
stirpato polypo observata sunt recidiva cancrosa. Atta-
men quum interdum verus cancer vel fungus uteri  pro 
polypo fibroso haberi  possit ,  commissum esse videtur 
ut quidam polypum metamorphosi in cancrum verti  
existimarint.  
Inflammationibus effici  posse,  ut polypus cum 
proximis organis coalescat,  supra dictum est.  Sic 
observatum est ,  coalescere polypum cum superficie 
uterina et  cum vagina. Semper fere ejusmodi conjun-
ctiones laxae sunt et  facile dirimuntur.  
In polypis fibrosis vasorum uberioribus Kiwisch 
mensium tempore vel ante haemorrhagiam celerem 
magnanique observavit  voluminis accretionem, reeeptione 
sanguinis aueta aut efl 'usionibus serosis in intersti t ia 
cellulosa effectam, tarn celeriter,  quam accreverat,  rur-
sus decrescentem. In graviditate <{uoque in plerisque 
polypis fibrosis magna cernitur emollit io et  succorum 
reeeptio,  id quod pluriinum confert  ad ulerum gravi-
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dum dilatandum. — Nonnunquam etiam vasorum 
ruptione foci apoplectici  in his tumoribus nascuntur 
Nec non carti lagines et  ossificationes in polypis 
inventae sunt,  unde, quod factum esse quidam referunl,  
ut  lapides ex utero sint ejecti  explicari  potest .  Lee2)  
complures ejusmodi affert  casus,  in i is maxime singu-
larem, quem, re non accuratius indicata,  a Michel Mormus 
observatum esse dicit ,  duos et tr iginta in uno utero 
inventos esse lapides,  quorum qui maximus erat amyg-
dalam magnitudine aequabat8) .  Quae ossificationes ex 
calce phosphorica constanl cum paullulo Natro carbo-
nico et  phosphorico, cui admixtae sunt tela cellulosa 
et  substantiae animales aliae ratione variabili .  Cujus-
modi polypos veteres polypos duros nominaverunt.  
Nec non spontanea solutio polypi ab uteri  parieti-
bus sanatioque spontanea aliquando accidunt.  Quod 
quibus opportunitatibus efticiatur,  difl icile quidem est 
dictu,  sed pluribus observationibus confirmatur.  Marchai 
de Calvi4)  viginti  quatuor casibus collectis has causas 
proponit  :  
t)  Dissolutio gangraenosa. Ejusmodi casum anno 
1788 Stark5]  descripsit ,  quo post effluvia putida 
1) Prager Vierteljabrssclirift fiir practische Heilkunde, 
III. Jahrgang, Prag 1840. Bd. IX. p. 69. 
2) In der Cyclopaedia of practical Medicine. Art. „Tu­
mors of the nterus". Vergl. Leu, Sammlung gekrönter Preis-
Bchriften, aus dem Englischen. Berlin 1S47. p. 48. 
3) Ibidem. 
4) Prager Vierteljahrsschrift für die practische Heilkunde. 
I.  Jahrgang. Prag 1844. Bd. III. p. 156. 157. 
5) Meissners Frauenzimmerkrankheiten. Leipzig 1843, 
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polypus semcsus spontc excidit .  Tnde ex il lo tem­
pore mullae ejusmodi observationes faclae.  Domina 
Boivin ea de re dicit  polypum inflaminari  solvique 
posse.  
2) Suppuratio,  gangraena vel alrophia pediculi  com-
pressione oris uteri  clfccla.  Tanietsi  Meissner ')  
negal id lieri  posse,  panim sibi verisimile viden 
dicens,  utenim profluviis sanguinis infirmatum in 
collo maxime tarn forli ter comprimere posse poly­
pum, ut deridere cngalur,  tarnen observationes fa-
ctae rem conflrmant.  Sio Lisfrano") observationi­
bus insti tutis cutendit ,  Collum uteri  pediculum 
polypi tarn forli ter adslringere posse,  ut  rompres-
sio ejus eandem vim evhibeal,  quam ligalura,  qua 
re effici ,  ut  polypus decidat.  Simul casum quo­
que describit ,  quo progressus dissolutionis polypum 
invadentis observando persequi potuit ,  donec ad po-
stremum polypus decideret.  Campbell  •"')  quoque ca­
sus nonnullos commeiuoral,  quibus os uteri  pedicu­
lum polypi arctc nompleclendo circulatione in eo 
impedita euin eneeuit ,  ut  decideret.  
3;  Dilatatio universalis,  extenuatio et  ad postremum 
diruptio pediculi  polypi pondere effecta- In pleris-
que casibus hur.  perlinentibus tenuem pediculum 
Bd. I. p. 833; der Fall seihst ist angegeben in Ntark's Archiv 
fiir Geburtshiilfe. Bd. I. pag. 3—15. 
1) Ej. Frauenzimmerkrankhh., Leipzig 1813, Bd. I. p. 835. 
2) Lee, Sammlung gekrönter Preisscluiflen, aus dem Eng­
lischen, Berlin 1847, p. 47. 
3) Ibidem. 
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polypus habet magnique refert ,  quantus polypus 
sit  et  utrum ossificationes in eo insint nec ne, nam 
quum ita res se habeat,  ubi in vaginam descende-
rit  vel per rimam pudendorum foras eruperit ,  pon­
dere suo vim habiturum esse in pediculum a vero 
non absonum est.  
A) Abruptio subita pediculi  causa extrinsecus acce-
dente effecta.  Polvpuni ejusmodi abruptum Mar­
chai de Calvi ')  in medium protulit  in congressu 
quodam medicorum Parisiensium, subitam ejus ab-
ruptionem repetens a subita compressione intesti-
norum in excavationem recto uterinaln onere sub-
lato effecta.  Pariterque Clarke et Hamilton *) virium 
aegrotarum in vomitu contentione abruptionem po­
lypi effici  posse dicunt.  
5) Expulsio et  solutio polypi per contractiones uteri  
factae.  Sic Garden3) ,  ut  polypus egiceretur mag-
nitudine capitis partus maturi ,  effecit  secali  cor-
nuto, quo per octo dies usurpato polypus cum do-
loribus eorum ad partum sirail ibus in vagiua com-
paruit  tandemque decidit ,  i la ut  mulier prorsus 
convalesceret.  Idem factum est in casu ab Hunler 
et  koemm descripto; nec non Dupuytren per con­
tractiones uteri Solutionen! polypi confici  posse censet.  
1) Prager Vierteljaiirssclirifl fiir pracl. Heilkunde, Prag 
1843. Bd. I. p. 124. 125. 
2) Vergl. Meissner s  Fraiienziminerkrankheiten, Leipzig 
1843, Bd. 1. p. 855. 
3) Prager Vierteljahrshchrift fiir pract. Heilkunde, Prag 
1845. Bd. VIII. p. 72. 
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6) Solulio polypi inter labores ad partum. 
Solutioncm polypi spontaneam fere sanitas sequi-
tur,  inveniuntur tarnen quoque casus convalescentiae 
praetereuntis,  paullo melius quum se habent aegrotae,  
febris hectica minuitur,  non tarnen ressal denuoque auetam 
mors sequitur.  Plerosque casus solutionis spontaneae 
Carus non periculo vacuo existimat,  quum fere provectius 
sit  malum, antequam ejectio fiat  solutioque semper con-
juneta sit  cum haemorrliagiis corpus conficientibus.  
Hueter contra tum demum solulionem spontaneam pe-
riculosain existimat,  quum polypus putrefactus est  sa-
nieique resorptio facta.  
Uterus polypum (ibrosum continens plerumque eas-
dem subit  mutationes organicas,  quas in graviditate.  
Ut in graviditate crassiores fieri  videnius parieles uteri  
simulque eum augeri.  Vasa et  niusculi  in dies auges-
cunt,  qua re substantia uteri  divitior (it  vasis et  san-
guine, mollior,  rubrior,  carnosior.  Quae mutationes 
primum in fundo et corpore uteri  apparent,  deinde quo­
que in portione vaginali ,  qua magis magisque evanes-
cente fi t ,  ut  os uteri  aperialur.  Fibrae enim musculo-
rtim uteri ,  magis ininusve auetae,  polypo hostil i ter quasi 
uterum aggrediente,  contractiones ejus efliciunt,  quae 
ut dolores ad partum certis intervallis repetitae ore 
uteri  aperto polypum in vaginam inducunl quin etiam 
per vaginam et rimam pudendorum foras protrudunl.  
Qua in re,  ut in partu,  inversio uteri  f ieri  potest  aut 
perfecta aut imperfecta.  I!aro portio vaginalis uteri  r i-
gidior est ,  quam quae, ut os uteri  |aperiatur,  facere pos-
sit ,  vel inlirmiores sunt contractiones uteri ,  quam qui-
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bus polypus protrudatur.  Tum magis magisque dila-
tato utero, inflammatione et  malis cum ea conjunctis,  
i teratis haemorrliagiis et  quae inde oritur anaemia, sta-
tibus hydropicis fieri  potest ,  ut  mors afferatur.  
Quamquam plerumque hypertrophia uteri  adest,  
tarnen alrophia quoque ejus observata est ,  praesertim 
polypis fibrosis in ipsa substantia uterina orientibus,  
magnique quum sunt et  numerosi in substantiam uteri  
circumjacentem imprimunt.  Aeque atrophia reperta est ,  
quum mulieres ultra annos, quos vocant climactericos,  
progressae polypo laborant.  Simul deformitates uteri  
maxime variae accidere possunt.  Cujus generis casum 
quo uterus atrophicus,  vi non polypi i l le quidem, sed 
corporis fibrosi cylindri  formam induens ad sex polli-
cum longitudinem extentus apparebat,  P.  U. Walter1)  
in medium protulit .  Totum praeparatum inest in the-
sauro anatomico-pathologico universitatis Dorpatensis.  
Membrana mueosa uteri  crescente polypo magis 
magisque tumescit ,  vasa imprimis magna niultaque in 
ea fiunt,  statum prae se fert  hyperaemicum-catarrhalem. 
Cum incremento polypi ortaque uteri  hypertrophia,  ute­
rus ambitu crescet.  Quum etiam in utero polypus in­
est ,  quo major est ,  eo facilius uterus perabdominis parietes 
tentando cxplorabitur.  Quod quum ita se habet,  ute­
rum invenimus supra symphysin ossium pubis,  quin in 
casu a Loir allato,  de quo supra diximus, fundus uteri  
in regione umbilicali  a tentantibus reperiebatur.  Quodsi 
7) Ej. U e l t e r  fibröse Körper der Gebärmutter, Denkschrift 
e t c .  D o r p a t  1 8 4 2 ,  p .  1 0 .  I I .  
parvus est  polypus, uterus demittetur et  oriri  poterit  
descensus vel etiam prolapsus uteri ,  praesertim, quum 
polypus cum utero praeter pediculum coaluerit .  
Directio quoque axis fundi uteri  immutabitur,  ut  
corpus cum collo obtusum, quin etiam rectum angulum 
facere possit ,  quin interdum postremo reclinationes 
uteri  perfectae observatae sunt.  
Quum jam per os uteri  in vaginam transiit  poly­
pus, uterus contralietur minusque alte in pclvim emine-
bit .  Simul tum interdum inversio quoque uteri  perfe­
cta vel imperfecta observata est ,  maxime, quum vel in 
fundo vel in corpore uteri  polypus insidebat extenuati-
que erant uteri  parietes.  
Nec non cavum uteri  pro polyporum magnitudine 
plus minusve amplificatiritir nec coarclabilur, nisi des-
censione eorum in vaginam facta,  qua in rc locus in-
sertionis maximi momenti erit .  l l idem dilatatio canalis 
et  oris uteri  pendebit  ex magnitudine polypi.  
Ul uterus ipse,  i la funcliones quoque ejus per-
turbari  necesse erit .  Quae tarnen functionum per-
turbationes neque semper exstant,  neque semper 
eadem sunt vehementia,  quin functionum perturba-
tiones,  quae a polypo origincm ducere videantur,  
permagnae esse possunt,  etiamsi polypo uterus laboret 
nullo.  Ad menstrua, quod atl inet,  polypi fibrosi ab-
normitates eorum plerumque efficiunt;  nam vel nimis 
larga sunt,  vel saepius repetita,  vel dolorifica.  Saepe in 
veram haemorrhagiam vires exhaurientem couverti  ea 
videmus. Gooch co bas haemorrhagias memorabiles 
esse dicit  et  singulares,  quod in iis insint sanguinis 
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coagula annulorum forma similia,  quae sanguinis cir-
cum pedem polypi concretione fieri  dicit .  Raro sunt 
profecto, quum vero adsuut,  certo argumento polypos 
adesse demonstrant.  Frequentior autem est cruentarum 
concretionum lymphaticarum excretio vitiosa sanguinis 
mixtione aegraque uteri  actione oriunda. Saepe tum 
cruoris crassauientum in vagina et  in utero invenitur.  
Qui cruor revera putrcscit ,  immutato colore fuscus fi t  
et  foetidus,  nonnunquam quoque natura est  acri .  Men-
struis vel baemorrhagia sedatis,  fluor albus ingruere 
solet,  magna varietate oblatus.  Alias per breve tempus 
durans parcus est  mitisque naturae, alias über,  sanio-
sus,  foetidus,  acer et  genitalia vicinasque partes inflam-
mat et  ut crudae sint erodit ,  perduratque denique nunc 
per brevins tempus, nunc per longins tempus, vel ad 
proximam menstruorum periodum. 
Quodsi quaerimus, quam vim polypus in concep-
lionem et graviditatcm exliibeat,  saepissime eum steril i-
tatis causam esse apparct,  tum maxime, quum in collo 
uteri  insidet.  I 'orro et  magnitudine sua 'et ,  quum qui­
dem sensu non caret, dolore quem concumbentibus ex-
cilat,  roill im impedire potest .  Conceplionem post ex-
stirpationem polypi l ieri  quum negetur,  fuisse interdum 
mulieres,  quae, quamdiu polypo laborarent,  steriles es-
sent,  remolo polypo conciperent,  Lisfranc l)  testatur.  
Quoad cnim polypus in utero infixus,  parvus est ,  sangui-
nisque sive inullam, sive parvam excitat  profusionem, 
I) Ler, Sammlung gekrönter Preisschriften, aus dem Eng­
lischen. lierlin 18-17, |).  68. 
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non est ,  cur conceptio impediatur,  quum vero magnus 
est ,  haemorrhagias magnas et  saepe repetitas efficit  
aegerrime conceptio coitus sequi poterit .  
Si graviditas jam initium cepit ,  plerumque non ad 
finem pervenit  laetum et exoptatuni.  Impedit  enim po­
lypus, quominus rede uterus cxtendatur,  et  ipse mul-
tum sanguinis consumit in orbem per uterum moti foetui 
alendo necessarii .  Quum denique identidem haemor­
rhagias excitet ,  quae creberrimae et veliementissimae 
esse solent vasis in graviditate auctis majoreque san­
guinis copia affluente,  abortuum saepe causa est ,  ma-
ture plerumque incidentium. Quos abortus maximam 
partem vehementes haemorrhagiae vel comitantur vel se-
quuntur,  nec non ovi deformitas,  degeneratioque in molam, 
vitioso in utero aegro alimento ortae conspiciuntur.  
Nec tarnen graviditas non cursum tenere potest  re­
ctum ac solitum. Partus tarnen ipse ab initio abnormis 
esse solet et  contra niorem procedere,  dolores ad par­
tum alias lenliorcs sunt et  infiriniores,  alias vehemen-
tiores,  semper abnormes. Jam mature haemorrhagiae 
ineipere solent inter partum augescentes.  Tum quoque 
et sede et  magnitudine polypus partum impedire potest ,  
nam pelvis complexum minuendo partum difficil iorem 
reddit .  Qua in re advertendum est ad cmollit ionem polypi 
\ i  naturae effectam, quae interdum eo procedil ,  ut  vel 
quum maxime polypus pelvim compleat,  partus fieri  
possit  ' ) .  
1) D'Ontrepont's, Beobachtungen und Erfahrungen IX. 
I.  S. 1-11. 
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In secundarum periodo saepe sanguinis profusiones 
obviae sunt placentaeque solutio abnormis ' ) ,  simul in 
placenta et  polypo removendo inversio uteri  incidere po­
test ,  atque eo quidem facilius,  quum mollior sit  uteri  
massa. Esse quidem potest,  ut  partus prospere pro­
cedat,  rarissime tarnen id fieri  constat .  Contra multi  
casus sunt eo memorabiles,  quod partu feliciter in lucem 
edito in haemorrhagias violentissimas saepeque^pericu-
losissimas contractione uteri  praepedita motas inciderunt 
puerperae. Neque insolitae sunt affectiones uteri  in-
tlammatoriae,  Peritonitis puerperJis,  phlebitis uterina, 
metrhymenitis,  quorum morborum exitus facile est  Jetalis.  
Pertinent huc quoque observationes ab Oldham et Forget 
insti tutae,  quorum ille2)  novem casibus adactum se 
dicit ,  ut  haec statueret:  
1) Polypen verschiedener,  selbst bedeutender Grösse 
können sich während der Schwangerschaft  entwi­
ckeln, ohne dass diese oder die Geburt dadurch 
gestört  wird. 
2) Man kann darauf schliessen, wenn der Uterus nach 
der Geburt trotz energischer Kontractionen sich 
nicht gehörig verkleinert .  Von einer zweiten Frucht 
unterscheidet man sie durch das Fehlen des Fütal-
1) Roh. Lee, medic. chir. transact. — Horlar-her, de 
sarcomate uteri. Ilartog, in Loders Journ. IV. 2. — D ,Oatre-
pont I. c. I5d. IV. I.  |>. 54 — 58. Vergl. P. V. Waller, über 
fibröse Körper der Gebärmutter, Dorpat 1842, p. 53. 
2) Prager Vierteljahrssclirift fiir practische Heilkunde. 
'I .  Jahrgang, Prag 1845, Bd. II. p. 167. 
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artiger Polyp jedesmal gleichzeitig mit dem Kopfe 
eintrat ,  und die Kinder in Folge der hierdurch sehr 
erschwerten Geburt alle lodt zur Welt kamen. 
3) Eine schnelle Erkenntniss des wahren Sachverhaltes 
ist  wegen der die vorhandene Metrorrhagie und 
durch eine mögliche falsche Behandlung bedingten 
Gefahr,  indem durch Ziehen am Polypen leicht 
Umstülpung des Uterus bewirkt werden kann, von 
der grössten Wichtigkeit .  
4)  Die Metrorrhagie kann gleich nach der Geburt oder 
erst  später eintreten, anhaltend oder aussetzend, 
stärker oder schwächer sein.  
Adesse polypos fibrosos plerumque ex gravibus vale-
tudinis affectionibus conjectare l icet,  quodsi vero exigui 
sunt,  t ieri  potest ,  ut  nonnunquam sine ullo peculiari  
valetudinis incommodo ab aegrotis perferantur.  I taque 
compressione mechanica magis minusve vexari  organa 
propinqua videmus. Sic ischuria obstipationesque alvi 
inde nascuntur,  nec non facile expansio et  distentio et  
ipsius uteri  et  organorum propinquorum consequun-
tur,  maxime quum jam per os uteri  in vaginam descendit  
polypus magnoque est  ambitu.  Aegrotae fere sensum 
habent vel gravitatis,  vel tractus,  vel expansionis in 
hypogastrio,  in regione renali  et  lumbali  et  inguinali ,  
in perinaeo et  circa pudenda, qui sensus alt ius tumore 
descendente augeri  etiam solent.  Nec non symptomata 
consensualia simul quoque observantur,  quae, quum 
per se nihil  habeant singulare,  quo polypos adesse 
significetur,  uteri  tantum morbum indicant.  Actio tra­
ctus intestinalis magis minusve erit  perturbata,  nausea, 
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ipse vomitus,  sapor injueundus, eibi fasiidium aegrotas 
invadunt.  Jam mature Organismus affici  solet ,  accidunl 
propter diuturnam uteri  irri lationem crebriaque san­
guinis mucii |ue profluvia totius corporis intirmitas et  
quae mala ex nervorum irri tatione, sanguinis defectu,  
statu cachectico proficiscuntur.  Sic varia conspiciunlur 
bvsteriae sxmptomata,  pallor faciem malme obducens, 
sensim in colorem flavescentem, cerinunixe, vel cinera-
ceuni versus,  praelerea facies pleium<|ue deformis est  
gravemque prodit  passionem, conjunetiva pallida,  oculos 
circuli  coerulei ambiunl;  mature leueophlegmaria oritur,  
imprimis palpehrae ab initio tuniescunt,  postea pedes 
<|UO( | i ie,  qui plerumque gelidi sunt.  Aniini all 'ectio 
tr isl is est ,  intirmitas viriumque confectio augetur,  pulsus 
indies celerior Iii  et  imbecill ior,  fehris heeiiea manifeste 
oritur,  quae, si  corpus valde extenuat acceduntque oede-
niata,  mors consequi polest .  Alii  quoque casus letales 
esse possunt vel quum irri tatio uteri  metril im efliri t  vel 
saniei resorptione veneno >uo corpus interimentis.  
Polypi l ibrosi quod undique sejuneti  sunt,  cerlis-
simo arguniento est ,  l iacc pseudoplasmata noxas esse 
formaliones.  Non res nobis est  cum transformatione 
partis uteri ,  non metamorphosis est  materiae uterum 
ipsum fornianlis,  sed ul alia pseudoplasmala polypus 
(ibrosus sui gencris luinor ex succis corporis inuliebris 
alenlibus nascitur.  Quodsi mera trausformalione ori-
rentur pol\pi ni '(]i ie cssent no\ae lornialiones,  l ieri  po>-
set,  ut deinon.straretur.  qua ralione massa uterina in 
pseudoplasmata iminularelur.  id quod demonstrari  non 
polest .  Quodsi de eaiMs uiedilamur noxas ejusmodi 
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pulses,  einer sich stellenden Blase und der Kinds-
Iheile,  durch die Verschiedenheit  der Form, des 
Volumens und vorzüglich der Konsistens des Uterus; 
von Blutklumpen aber dadurch, dass der Polyp den 
Kontractionen nicht weicht,  wohl aber das Koagu-
lum, oder allenfalls ein degenerirtes Konceptions-
produet.  
3) Die Hämorrhagie kann unbedeutend oder andauernd 
sein,  und bald gleich, bald erst  zwei bis drei 
Wochen nach der Geburt eintreten. 
4) Nach der Geburt kann sich der Muttermund schlies-
sen und der Uterus im Ruhestand verharren, oder es 
treten von Zeit  zu Zeit  Hämorrhagien oder von lebhaf­
ten Schmerzen begleitete Kontractionen ein,  welche 
Erschöpfung und den Tod zur Folge haben können. 
5) Manchmal lost  sich der Polyp in Folge dieser Kon­
tractionen ab und manchmal entstehen daraus,  selbst 
bei kleinen Polypen, vollkommene oder unvollkom­
mene Umstülpungen des Uterus,  daher diese nicht 
blos durch das Gewicht,  sondern auch durch die 
vitale Action des Uterus bedingt werden. 
6) Ist  keine oder nur unbedeutende Blutung zugegen, 
so muss vor Allem durch Ruhe und Narcotica die 
Irri tabili tät  des Uterus beschwichtigt werden ;  bei 
heftiger Blutung hingegen ist  ein energisches Ein­
schreiten nothwendig. 
7) Man kann entweder mittelbar oder einige Zeit  nach 
der Geburt den Polypen unterbinden, abschneiden 
oder abdrehen, ohne dass nothwendig üble Zufälle 
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dadurch herbeigeführt werden. Jedoch ist  die Li­
gatur mit oder ohne Excison die beste Methode. 
8) Recidive folgen der Operation nicht,  sie bedingt 
nicht nothwendig Unfruchtbarkeit  und prädisponirt  
zu keinem besondern Uebel bei den folgenden Ge­
burten. 
Forget ' )  et  suis et  aliorum observationibus nixus 
has pro certis ponit  sententias.  
1) Die fibrösen Polypen heben die Möglichkeit  einer 
Schwangerschaft ,  selbst wenn sie gross sind, nicht 
auf und behindern die Geburt erfahrungsgemäss 
nur wenig. Je nach der Länge ihres Stieles,  dem 
Anheftungspunkte desselben und dergl. ,  werden 
sie entweder vor,  mit oder nach dem Kinde heraus­
gedrängt oder sie bleiben im Uterus zurück. Ab­
ortus in Folge derselben hat F.  nur einmal beob­
achtet und auch nach den Beobachtungen Anderer 
scheint derselbe nur ausnahmsweise vorzukom­
men (? ?) 
2) Befindet sich der Polyp wärend der Schwanger­
schaft  und nach der Geburt in der Höhle des Uterus,  
so ist  die Mutter gefährdet,  das Kind dagegen ist  
bedroht,  wenn er während der Geburt die Scheide 
einnimmt u«d von grossem Umfange ist .  So er­
wähnt F. einer Frau, bei welcher bei fünf nach 
einander folgenden Geburten ein vorhandener der-
1 ) Prager Vie r t e l j a l i r s sch r i f t  f ü r  p rac t i s che  Heilkunde. 
IV. Jahrgang, Prag 1847, Bd. II. p .  57. 
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formas efficientibus,  plerasque, quae afferantur,  conje-
clura repertas apparet.  In causis praedisponentibus 
plerumque euumerantur lemperamentura lymphaticum, 
liclienes,  mala syphili t ica et  scrophulosa, leucorrhoea 
inveterata,  coelibatus,  abortus,  vita sedentaria.  Ac qua 
quis sit  aetate quoddammodo refert ,  nam iis annis,  qui 
intersunl inter trigesimuui et  quadragesimum et inter 
quadragesimum et quinquagesimum, mulieres saepis-
sime polypis laborare constat.  Sic Malgaigne secundum 
Levret et  Herbiuaux et Koux observationes tabulam con-
fecit  et  edidit ,  ex qua patel:  
4 casus polyporum uterinorum entare inier annum 26 et  30. 
20 „ „ „ 30 „ 40. 
16 „ „ 40 „ 50. 
4 . .  „  „ 50 „ 60. 
•• „  „ •,  60 „ 70. 
4 „ „ 70 „ 74. 
Attarnen adolescentulas quoque polypis uterinis inter­
dum laborare observatum est.  Sie Desault  ' )  polypum 
vidit  in puella undeeim annorum, cui post quatuor de-
mum annos menstrua fluxerunt.  Pfafl"2)  etiam puellae 
bieuni polypum uterinum ligatura se exstirpasse affir-
mat,  de qua re lamen quum his verbis Malgaigne meu-
tionem Caciat:  „parait  en avoir vu aussi chez un assez 
jeune enfant",  de hoc casu dubitare l icebit .  •— Quam 
modo exscriptam proposuimus tabulam, de toto poly­
porum uterinorum genere est  composita,  de polypis 
1) husch, Geschlechtskrankheiten des Weihes, Leipzig 
1841 .  III. 813. 
2) JUeissimr's Frauenziinmerkrankheiten,  Leipzig 1843. 
I. p. 841. 
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uteri  fibrosis nullae adhuc ejusmodi observationes ex-
tant.  Bayle ex centum mulieribus supra triginta quin­
que annos natis viginti  corporibus uterinis fibrosis labo­
rare contendil;  Portal  inter viginli  uteros anno 1770 a 
se exploratos tredeeim invenit ,  in quibus corpora fibrosa 
latebant;  Dupuytren1)  denique adeo conlendit ,  non esse 
omnino uteros,  quin tumores fibrosi insint.  Sed polypi 
fibrosi multo rariores sunt quam corpora fibrosa et  
plerumque in mulieribus aetate provectioribus inveniuntur.  
Causas efficientes investigare non minus difficile fue-
rit .  Pertinent huc, quaecunque effieiuut,  ut  genilalia 
irri tentur,  in quibus sunt:  niinia eogitationis luxuria,  
lascivorum librorum lectione tabulisque lascivarum pictu-
rarum contemplandis orta,  onania,  coitus saepius facti ,  
praesertim quum conceptio de industria prohibetur,  
ceteraque ejusmodi; porro quaecunque sanguinis in ge-
nitalia congestiones sequuntur,  ut afTectiones haemor-
rhoidales,  stratorum cubiculariortim niniis calidorum 
seilarumque mollius stratarum usus,  cetera.  Saepe 
partus quoque graves lemere tractati ,  art is intenipestiva 
et  violenta intercessio,  imprimis placentae utero adliaeren-
tis violenta sejunetio,  polyporum librosorum eausae esse 
videntur.  Attamen saepe vel dil igentissiine inquisit ione 
insti tuta causarum supra memoratarum nc una quidem 
investigari  potest .  
I) Colombat de l'lsi'fe• Hehandlung der Frauenkrankhei­
ten, Leipzig 1811. p. 349. 
Observationes. 
Accidil  undetrigesinio die Junii  mensis anni 
MDCCCXLIX ,  ul mulieres quaedam inopes oriundac 
Jeletz (quae csl urbs gubernii  Orelien.sis) me conveni-
rent,  rogantes,  ut artis mediciuae auxilia adhiberem 
imilicri  cuidam e\ propinquis suis gravitcr aegrotanti .  
Ex liarum mulieruni indicio aegrota prolapsu uteri  labo-
rabal,  nam, eint? esse morbum, obstetricem, quae publice 
in i l la regione parturientibus adesset,  Lridun ante aegrota 
inspecta,  pronuntiasse .suasisseque, ut  medicus acces.se-
retur.  Prae pudore tanien aegrotam quauivis adinoduin 
confectam primo inedici auxilium detrectasse,  tandem 
sacerdote,  coeuam sarrain auiniam agenli ,  qui praeberet,  
auctore,  concessisse,  ut  ad medicum iretur.  Vocatus 
ego, tibi ad aegrolani pcrvcni,  quaestione liabita l iaec 
comperi.  
Anna Wassiljewna Wassiljewa, quadraginta circiter 
annos nata,  ad annum usque quinluin et  trigesimum 
secunda semper usa erat valeludine et  ad il lud tempus 
in niatrinionio sex libcros genuerat.  Anno lere post 
Ultimi infanlis partum de menstruorum irregularitale 
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conqneri cocperat,  quae tum non cerlis vedenntia inter 
vallis crebi ' iora facta erant,  semper uberrima veracque 
haemorrhagiae non dissimilia.  In intervallis l iberis pro. 
fusio accesserat muci alias subalbidi,  alias subflavidi.  
Accesserant deinde sensus gravitatis doloresque, obtusi in 
regione pelvis ossisque sucri ,  lassitudo, infirmitas,  variae-
que hystericae commotiunculae. Anno circiter ante 
aegrota dolo.-ibus vehementibus,  i is ,  <|i i i  ad partum obvii  
sunt,  similibus cum magno ex genitalibus sanguinis pro-
fluvio correpta fuerat,  simul cessantibus paullulum dolo-
ribus corpus quoddam alienum capiti  infantuli  magni­
tudine suppar ex utero in vaginam descendisse animad-
verterat.  Obstetrix deinde consulta,  prolapsuni uteri  
esse dixerat,  nihil  amplius aegrotam curans.  Post tumoris 
descensum alvi obstipatio ischuriaque, quae jam ante 
non defuerant,  creverant.  Ex quinque diebus corpus 
alienum cum vehementibus doloribus ad partum simili­
bus cum maxima et sanguinis et  muci profusione per 
vaginam foras processisse.  iNec amplius quidquam, 
quod referrent,  habuerunt mulierculae,  aegrotae pro-
pinquae, nam ipsa tarn infirnia erat ,  ut  nonnisi  manibus 
commovendis,  quid vellet ,  significare posset.  Sita erat 
aegrota in pavimento, in stragulo laneo eniore foedato. 
Facies totaque figura imaginem referebant hominis gra-
vissimo morbo conflictati .  Facies lutea erat cum genis 
distinetis maculis,  subrubris,  circumscriplis,  oeuli  in 
cavum depressi ,  palpebraeque oedemate crassae. Corpus 
summopere macie confectum gracilem ostendebat mem-
brorum formam habitnmque infirmiini.  Pulsus irregu-
laris,  parvus, suppressus,  intermittens erat,  centeni quini 
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et trigeni numero ictus in horae sexagesima parte.  Snb 
1 urem et post mcridieui Ii is ipsis diebus sudorcs exsti-
terunt in toto corpore,  aegrotam exhaurienles,  sumno 
alto non refectac fuerant hoc tempore aegrotae vires.  
Simul l ingua est  obdueta,  dcesl appetitus eiborum, sil i  
perdurante ;  ruetus,  nausea aegrotam cruciant.  Prae-
terea priniis diebus, poslquain lunior ex genitalibus 
processit ,  de doloribus veheinenlibiis in hypogaslrio,  
in reniuni et  ossis sacri  regione conquesta erat quasi 
traclu orlis siinil ibiis.  
Coniniodiore lectuln niulieri  Strato ad genitalium 
tentationem progressus priinuin pedes inveni oedeina-
tosos usijue ad tertiain fenioruni partem inferiorem. 
Tumor, cujus maxima diainelrus circiter septem polli-
cum erat,  e vagina desccnderal (res ad quafuor pollices,  
Quem piro forma similcin,  basi dc.irsum versa,  plane 
sensu carere taclus osleiidcbant,  semper sanguinis pro-
lluviiim nunc largius,  nunc parcius cientes.  Propier 
tumoris magnitudine:];  11011 al l ius quam tres fere polli­
ces et  "diii i idiatuin in \aginaui inserere polui digitos 
perscrutantes;  spccilluin vero lenue inimissum sex ad 
seplem circiter pollices inter (uuiorem et genilalia ascen-
dit  et  pari  ubique all i tudine circum tuniorein circum-
duci poterat.  Superficies tumoris aspera erat et  striata,  
non alte in minorem descendenlibus stri is,  deinde in 
ea vasa sanguifera j ierspicuo apparebant,  colorque pur-
puraceus in l ividum, subfiiscum, subnigruin transiens.  
Locis nonnullis exulceraliones conspiciebantur,  quibus 
membrana mueosa tuniorein anibiens ex parte perierat.  
Simul profusio facta est  sauiei sanguinis coagulis mixtae.  
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Abdomine solo tentato uterum investigare non potui,  
quodsi vero simul ab intestino recto et  abdomine insli-
tuebam inquisit ionem, tentando uteri  fundum manifesto 
sentiebam. 
Ad diagnosin nostri  casus,  quod attinet,  facilis est  
et  rem nobis esse cum polypo uteriuo alte in utero 
insidente specillo.  immisso comprobatur.  De prolapsu 
uteri  ne cogitaremus, pro quo tumor liabitus erat,  mo-
lesti is aegrotae prohibebamur, superficie tumoris non 
plane aequa tactuque sanguinem profundente,  forma 
quoque in inferiore parte laliore,  eo,  quod os uteri  in 
inferiore tumoris parle aberat,  quod specillum inter 
tumorem et genitalia immissum alte intrabat,  eo deni­
que vel maxime, quod investigatione per anum et inde 
ab abdoM.ine simul insti tula fundus uteri  depreliende-
batur.  Nec magis iuversio uteri  tumor il le haberi  
poterat,  quum specillum alte immilti  possei,  sensu 
quoque careret tumor, porro, quum orlus tumoris il l i  
de inversione uteri  opinioui refragaretur,  nec tubarum 
Fallopicarum exitus adessent,  invenlus denique, quiini 
esset in pelvi fundus uteri .  
Atque quum ut omnis ex animo meo de diagnosi 
dubitatio tolleretur,  tum ut de curatione insti tuenda, 
quid censerem, cum aliis communicarem, ceteros,  qui 
in urbe Jeletz l iabitant,  medicos ad consultationem in-
vitavi.  Quorum quum nullus domi suae reperiretur,  
haemostaticis et  roborantibus liaemorrhagiam sistere et  
vires aegrotae reficerc studebani.  Quod quum per tres 
horas continuatuni minus prospere c , 'deret a.ugereturque 
intirmitas el  pulsus vel magis imbecillus esset et  ine-
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gularis,  l ipoih\tniau mtrarenl,  nulluni non eunctando 
iniminore peiieuliini ralus,  ad excisioncm tumoris ex-
tt ' inplo 1110 eotuerlere deemi. Ilcnnu fruslra aceitis 
collogis unius li i inislri  opera adjutiis ad operationem 
nie accinxi,  cujus ri te faciendae ne instri inienla quidem 
nece.s.saria habebani.  IVognosin igitur hoc in casu pro-
pler obstaeula oblata uon opliinam esse potuissc farile 
est  inlelleclu.  
In leclo lrans\ei>o posila aegrota,  parlem tumoris 
cxlaii tcni l inleis cravsi fil i  r immnoliit is ,  niinislrum quam 
longissiine prolraliere luniorcui jussi .  Ipse tum duolms 
digilis inier l iunorein iel  genilalia quam allissiine ad 
pediculum inscrlis,  Cortice superlicie incurvata iu digitis 
inserlis inducta,  polypi pediciiluin dissecabani . ;uam 
proxiine loco insertionis polerani,  quod dum Cacio cre-
piti im quendam perspicu.s audivi.  \d lociim insertionis 
ipsum sumnio labore lorficein adducere non polerani.  
Inveisio uteri  imperfecta,  luniore forli ter prolralicndo 
ellecla,  nulli t  remediis adliibit i .s  slalini post o|)eralionem 
ce . v s i l ,  de doloribus <|u<K|iie in prolralieudo iantii in tn-
niore aegrola conquesla erat.  Kxrisione facla profluvia 
sanguinis durabanl quidem, sed multo parciora eiant 
quinn ante et  glonicrula rolunda Irigida liunieCaela va-
ginae inserla ali isqiic remediis adliibit i .s  cessarunl.  Cu-
ralio nisequeiis nihil  ineinorabile habebal.  Lnum ad-
.jicieiiduin e. '»l ,  quinlo post opcraliononi «iie,  qii i i iu i .egrola 
et  roimranlibus usmpalis et injeclionibus in vaginam 
(actis sali--  recreaia esset,  Conticulos nie in Cenioribus 
inlerioribus apcnii .vse,  j iraecauturus,  ne secrelione po­
lypi subito eessanle,  damiii  aliqii id subseqtierelur.  Jam 
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octo post dies lectulo surgere potuit  aegrota et  quatuor-
deeim post dies gratias convenit  nie aclura.  
Tumor exstirpalus ipse omnia insignia polyporum 
fibrosorum propria ostendebal,  superficiem asperiorem 
el slriatani,  uteri  membrana mueosa obduetam. Quae 
membrana crasrissima erat et  locis nonnullis exulcera-
tione prorsus corrosa. Polypus undeeim pollices dimi-
diumque longus erat;  basis,  qua amplissimus erat,  dia-
metrus septem pollicum erat et  dimidii ,  pediculi ,  qua 
dissectus erat diametrus,  tr ium pollicum erat et  dimidii .  
Simul in pediculo secto structiira fibrosa apparebat ex-
itusqnc aperli  tr ium vasorum, caulem pennae fere cras-
situdine aequantes.  Totus tumor massa erat firma et  
solida octoqiie l ibrarum pondo erat et  diinidiae; asser-
valur in nosocomio publico Jeletziano. 
Postquam aegrola ita convaluit ,  ut  in publicum pro-
dire possei,  saepius ine convenit  consilia petitura,  quum 
fluor albus largissinius perduraret nec cederet remediis ad-
hibilis.  Subito e conspectu nieo amisi aegiotani,  neque 
ubi esset,  dil igentissime inquirendo coniperire potui.  
Februario mciise anni 1852 denuo me convenit  aegrola,  
de eodem nialo conqucrens.  . lam octo fere hebdoma-
dibus post priorem operationem fonticulos,  qui ab opere 
faciendo se proliiberenl,  clauserat et  paullo post nescio 
quo profeela erat.  Ex anno fere denuo gravitatis et  
quasi tractus in hypogaslrio sensum pereeperat dolori-
biisque frcquenlibus in regione ossis sacri ,  sanguinis 
profluviis exliaurientibus,  fluore quoque albo, qui post 
operationem nuii<|uani prorsus cessaverat,  vexata fuerat 
et  ante duos circiter menses tumor priori  siniil is  cum 
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doloribus ad partum similibus et  cum sanguinis efflu-
viis in vaginam descenderat.  Quae exploratione denuo 
facta reperiebam, polypum uteri  adesse signiflcabant,  qui 
et  ipse locum insertionis in fundo uteri  habere videba-
tur,  quum pari  ubique alt i tudine specillum pediculo 
circumducere possem, Vel hie alter polypus jam antea 
juxta priorem adfuit ,  vel post operationem demum suc-
crevit ,  quorum illud etsi  mihi verisimilius videatur,  
tarnen rem in incerto relinquo. 
Quum magna esset aegrotae infirmitas,  primum 
vires ejus imminutas resti tuere s^udebam simulque per 
l i t teras Dorpatum datas Adelmann ')  med. dr. ,  chir.  
prof.  ord. rogavi,  ut  instrumentum transmitteret ad sub-
ligandos polypos uterinos aptum. Qui quum instru­
mentum ejusmodi a Goertz inventum ad me misisset,  
aegrota in nosocomium publicum Jeletzianum, cui rae-
dicus praeeram, aeeepta,  fonticulis in interioribus femo-
ribus denuo apertis,  trigesima mensis Aprilis die ad 
subligandum polypum accessi.  Tentatio denuo facta 
polypum adesse me edoeuit  firmum satisque durum eo 
progressum, ut duo fere pollices et  dimidium a vaginae 
introitu abesset,  superfirie glabra,  forma piro consimili ,  
basi deorsum versa,  cujus maxima diametrus quatuor 
pollicum fere et  dimidii  esse videretur sursumque con-
tractus in pediculum exiret .  Qui pediculus,  quantum 
l) Derselbe war so freundlich, mir nicht nur jetzt, son­
dern auch schon früher vorher und später noch die grössten 
Beweise seines Wohlwollens zu Theil werden zu lassen, wes­
halb ich es nicht unterlassen kann, demselben hier meinen innig­
sten Dank zu sagen. 
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digitis tentantibus conjicere poteram, satis firmus erat 
et  durus.  Specillum inter tumorem et genitalia imniis-
sum ad sex fere pollices ascendit  parique ubique alt i­
tudine circum polypum circumduci poterat.  Sanguinis 
profluvia non deerant quidem, sed parciora erant,  quam 
quae aegrotae periculum intenderent.  
Quae quum ita essent,  quod subligare polypum 
constitui,  neque itcrum de excisione facenda cogitavi,  
eo adduetus sum, quodquum subverebar,  ne jpolypum 
satis protrahere neve ad insertionis locum pervenire pos­
sem, tum vel imprimis quod sanguinis profusiones,  quas 
vel inter excisionem vel post excisionem non defuturas 
suspicabar,  aegrotam in periculum vocare nolebam. Cupi-
ditas quoque me impulit  discendi,  quid in polypis uterinis 
l igatura proficeret,  quam in narium polypis permagnis 
efficacissimam esse et  cominodissimam ipse expertus es-
sem. Ligatura igitur satis firma quam proxime locum 
insertionis potui pediculo circumdata,  clauso instrumento 
ligaturam cochlea inter tuborum instrumenti  exitus in-
terposita circumacta astringere conabar.  Sed frustra,  
nam ligatura niarginibus exituum tuborum velut cultro 
dissecabatur.  Idem in altero conatu accidit ,  l icet mar-
gines tuborum acutos ante paululum delimassem. Quum 
tarnen et  ali is negotiis districtus essem et parcere vellem 
aegrotae,  quae iuserto instrumento dolores quidem non 
pereeperat,  tarnen sanguinis profusione etsi  modica con-
fecta erat ,  proximo demum die Herum applicare l iga­
turam statui.  Id quod, quamquam pro serica cannabi-
na ligatura utebar non melius successit .  Secundo tan-
dem Maji inensis die chorda subligationem perficere 
mihi contigit ,  ex quo singulis diebus l igatura arctius a 
nie est  astricta.  Jam altero die effluvium profusum, 
flavuni,  saniosum, odoris foelidi ex genitalibus manare 
coepit ,  quod in,jectionibus l iquoris calcariae chloratae 
minuere coriabar.  Interim magis iudics polypus descen-
dit  et  octavo Maji mensis die ex genitalibus excesserat;  
l igatura pediculum ambiens introitum vaginae aequave-
rat.  Cui polypi pediculum, cujus dianietrus loco Iiga-
(urae (, 'uonim fere pollicum et dimidii  erat ,  ad unum 
pollicem quum corrosisset,  fi la serica satis firma substi-
tui solutoque instrumento ejus ope alteram ligaturam 
chorda factam vel propius locum insertionis admovi.  
I 'artem vero polypi extantem ,  quae putrefacla foetore 
sunimas aegrotae molestias cxhibcret,  infra l igaturam 
sericam resecui.  (Jsu injectionum liq.  calcar.  chlor,  
continuato singulisque diebus l igatura arctius astricta 
polypi pediculus duodevicesimo mensis Maji die prorsus 
disseclus erat;  alteram polypi partem, quae vaginae in-
erat,  forcipc facile removcbam. Totus polypus trium 
librarum diinidiaequc pondo erat structuramque fibro­
sa m manifesto prae se gcrcbat.  Aegrota quum inter 
curationem bona gauderet valctudine, praeter diaetam 
corroborantem remedia non adhibui et  quinto et  vigesi-
nio mensis Maji die,  postquain, ut cautionem necessa-
. r iain ne omitterct neve fonticulos clauderct,  euixi ,  ex 
nosocomio dimitteie eam potui.  Fluor albus,  quem ex 
moi 'bo relinuerat,  intra sex hebdomades remediis usur-
patis cessit .  Nunc quoque, de quo nuntiis ante tres 
menses ad nie allatis certior factus sum, valetudine per-
fruitur optima. 
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Quae quum hactenus disputata sint,  hac data op-
portunitate de instrumenti« ad subligationem usurpalis 
paucula adjicere licitum mihi sit .  Quorum tam nume-
rosum est genus easque species coniplectcns,  ut  dele-
ctum facere diflicile si t .  Et ego quoque hanc unam le­
gem sequendam censeo, quae praeeipit ,  Optimum instru-
mentum habenduin esse,  quo oplime opereris.  Neque 
tarnen possum non nientiouem facere instrumenti a I\ Ii. 
Walter,  med. et  cli ir .  dr. ,  prof.  ord. artis obsletriciae,  
magistro meo venerando et dileclo invenli ,  quod nulla 
ceteronmi instrumentorum virtute destitutum, eorum vi-
ti is  caret.  Neque enim unquain eo l igatura dissesabitur 
et  quantulumcunque ligaturam astrinxeris subtil i ler eo 
indicatur.  Cujus instrumenti  accurata descriplio et  
imago inest in disserlalione inaugurali  Friderici  Veh, 
quae inscripta est  comparatio l igaturae et  resectionis 
polyporum uteri .  Dorpati  Livon. 1837, p.  80, 81, 82. 
T H E S E S. 
1. .Cicatrices in ore uteri ,  quae esse videntur,  non 
fissurarum effectus sunt transitu capitis infantis 
ortarum, sed merae rugae, quae inter partum 
subsequentum ore uteri  rursus dilatato com-
planantur.  
2.  Rugae quae dicuntur gravidarum, in abdomine Sem­
per argumento sunt graviditatis pristinae. 
3.  Obstetrices certis intervallis repetitam artis tentatio-
nem subire necesse est .  
4.  Regeneratio polyporum exstirpatorum non extat.  
5.  Decoctum Zittmanni medicamentum supcrvacaneum 
est.  
6.  Fractura cranii  per se non est  periculosa. 
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